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|1po6neMa 061»€KTMBHOCTl¢lncnxw-lecxoro
orpaxeunsl B paxypce rny6v|HHo-ncvlxonorwuecxoro
noauauun
1'Ipo6J1eMa o6'Be1c'rnBBoc'm oc'rae'rca a1c'ryaJ1BHox`71 B Bayqnom noana-
Hnn, oco6euBo B ncnxoananlrrnqecrcom n r.rry6nnno-ncnxonornqecrcom
nogxonax B cnaan co cnexmqmrcoii npemaera nccnegonammz nenocr-
noii ncnxmcn B ee coanarennnmx B 6eccoa11a're.rrBBB1x nposznnennax.
CoBpe1uennB1e nccne,qoBa1msx nponopgnume B qnopmwre ncnxomzruamn-
qecrcoii napamzirme (T.C. Hnenrco) OTKPBIJIH nepcnewrnnm noananna
ncnxnqecxoro B ero nenocrnocrn c ncnonnsonafmem Bnayannsnponaao-
Meraqxopnqecxnx cpe,11c'rB (pncymcon, rcamneir, .uenrcu na 'recra B npo-
n;ecce camoupeaenrannu, nrpymerc n ,ugpyrnx npepgmernux Mogenefx).
I`.rry6nnBa,a ncnxonorna opnenwrponaaa Ba nonmaanne ncnxn-
qecrcoro B ero nenocrnocrn (C03HaT€JII>H0€'66CO03H8T€JII:H0€),Irro
o'r1<p1>1Bae'r uepcnewrnnm peannsannn ncnxonnnamrmecxoro rx qmeno-
menonorlmecxoro nonxonoa B 1ma,rHoc'rmco-xcoppercnnonnoifr npone-
gype, ocBoBBrBa1ome1`&ca H8 anannae ncnxnqecxoro conepxcanua. 1'Io-
Synmenna nnfrnocrn rc awrnsnocrn (onpegenennmmn aagannamn) B
nponecce IICHXOROPPCRILPIPI H8 CHH}K8.I0'I' yponenn caMonponaBoJ1BHoc'm
nposnsnenna pasmvmnmx paxypcon ncnxmcn B rcoH'rm1ya.uBnoif1 nx yno-
psmoqennocrn ua rJry6mmom yponne. Hcnxonnnamnqecxnir nogxog
ocHoBmBae'rcs1 Ha unmmnponanlm cnofrrannoifx arvrnnnocmn cy6'Be1c'ra,
cnoco6c'rBy1omei»'1 camonpeaenrannn ncnxmcn B Mawepnannaonannmx
qxopmax. CBHJISTGJIBCTBOM Mo'mBnpoBanHoc'm pecnonnerrra, rc 'raxoro
pona noananmo, cnyacnr ero cnoxrrannaa RICTPIBHOCTL. Crcaaannoe 060-
c'rpae'r npo6J1eMy noaaanrm r.uy6nBBmx acnewros ncnxmzecrcoro o'rpa-
acemm 06'b€KTI¢IBHOf?'[ Bnyrpenuei 11 Bnemaeii peannnocwn. A1c'rya.ru.-
BOCTL npo6.uem>1 o6'Bacm1e'rca OTCYTCTBKCM B nayqno-Teopemnuecxnx,
merogonorxmecxnx n npaxrnuecxnx acnewrax npeaem-amm peaymrra-
'ron rJry6nnBoro noananna ncnxmcn B ee cnoco6Hoc'rn orpancenna geii-
CTBKTBJILHOCTH. B Bannon 1con're1<c're o6oc'rpae'rca npo6JxeMa onocpepo-
Bannocm OIILITR cy6'Le1c'ra apxernunqecrcnmn cnmnomuvm.
Hcnxonnnaxanqeczcasx 'reopml npegnonaraew, wro Bnsyannsanna
Ma'repnaJ1a a1<'rya.rmsnpye'r Mexaunamm cnnreanponanna, o'r6opa, ce-
JI€KIIKOHPIp0B8HPI$Ino ero SHBHHMOCTIFI, a6c'rpa.mpoBaBm1 or c1o>1ce'r-
Boi rconrcpernxcn, =rro cnoco6c'rBye'r nosnaxmlo ero CMI>ICJIOBOI`:I Ba-
rpysxcn. llomnnanmnocm, sneprewnfxecxcnx oqaron, npe1;c1~aBJ1eHBaa B
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marepnannaonannmx cpegcrnax, o'rrcp1.naae'r max nepcnewrnnm Hayqnmx
HCCJI€}.IOB8.HI¢II`:I,'rare n smnaerca ,moxasawensnoii éaaoii gms aHa.11nsan'ra B
npnnsrrnu gxnarnocrnqeclcnx peay.rn>'ra'roB III nx ncnonnaonanna B xcop-
pelcmm. 3'ro noaBoJme'r cy6'1>eK'ry y6e,z1u'r1>ca H8 cnoem Jmfniom Marepn-
ane, npopgyuupyemom ero cnonmannoii n Henponsnonnuoifx HRTIZIBHOCTLIO
B upnopwrewax BHYTPBHHBIE no6y;1n're.m»Hoi’1 cum.: u onpenenennu no-
Be11e1-r=1ec1<uM IIRTTGPHOM, ‘fro Moacem 6L1'r1> azc'ryam>H1=1M B rcor-n<pe'rno1`i
(06LI1I€HH0I7I) cnryannn, Irro Maczcnpyerca 1I6JI6C006Pa3HOCTI>I0, mm
npoqmeccuonanbamm mrrepecom.
Ha :rraue 1ca'ra.ru»1saJ1nu nponecca r11y6nH1-loro noananna apxxrrenn-
qecrcne cnmnonm cnoco6c'rBy1o'r nurerpannn nporunopeqni, fmnennpo-
Banmo B o6paae npo'r1»1Boc'ros1Hm`& PI anraroanamon. IIPHTHFRTCJILHOCTB
apxewnnnqecrcoro o6paaa ppm coananna npoannaemca B ero gnnamnqec-
nom acnelvre. Hoafromy 6ea o6paanoro Ma'repna.r1a n coagxanna ycnonufr
11.1151 CII0HT&HH0I7I, Henponasonbnofl a1c'rnBHoc'rn cy6'be1<'ra r.r1y6nHHoe
nosaaxme, cornacno ncnxognnammxecnoii Teopun, 'rpygno ocymecnan-
Mo.
Hcnxnqecrcoe owpaoxenue o6'Le1<'rnBHo1?i PBZJILHOCTH, gonycxcalo-
mee ncrcaxcenrm, CBPILISTBJILCTBYST o npn\1ac'r11oc'r1»1 1: aromy nponeccy
Mexannamon ncnxonornqecxori aamwrm. Cornacno 3. <1>pe|`i,z;y, ILGJIL
ncnxonoruqecxoii aamnwu aalcnxoqaemca B 0CJI86JI€HI¢I]1 nnrpancuxn-
qecrcoro ICOHQJJIHKTH (nanpsmcennsi, 66C]IOICOI§CTB&), o6yc.noBJ1eHHoro
npoumopefmem Mexcgy nncrnnxrnanmmn nmnynbcamn 6eccoana'reJn.-
Horo (I/Ig) M nnwepnopuanpoaannmmn 'rpe6oBaH1»1aMn Bnemneii cpegm
(Cynep-Bro), Icarc peay.1n,'ra'r npoconnannnoro Bocnwranna nnpgnnnga.
3. C[>pex`7m cnaamnaew aamrrry c ocnonnmmn qnynrcnunmn ncuxmm: npn-
cnoco6J1e1me1v1, ypannoaemmsannem Ia perynsmueii, 'ro ec'1~1> mpalvrnqec-
KH aamrrra s1B.rme'rca cocrannoii ‘I&CTLIO nponecca HCHXHYICCICOFO o'rpa-
axceunn, Brcmoqaa oxcrmaxme peayJn>'ra'ra.
B acnelcre aaannennoii Hp06JIeMI>I oco6oe 3H8.‘-IBHHG 11pno6pe'rae'r
ncnxogmnamnfxecxaa Teopna, n coo'rae'rc'rny1omni'1 Mero; BKTKBHOFO
coILuaJu>Ho-ucuxonormleczcoro noananxm, peayJu>'ra'1'm rcoroporo cnrrre-
snpyer ¢Mo11em, B1-1y'rpeHHei'1 Annammcn ncnxnlclv [2; 4; 5].
Comacno T. C. Hnemco, ncnxonornqecxaa samrrra Boom* qmcno-
annuounmii xapawrep u npencrannaer 005013 nenocmnoe o6paaoBaHne,
Bxcmoqaxonxee B ce6s1 RHIC pa6o'ry coananna, 'rare H Heocoananaemme
8CH€I€'1‘1>IO. C Bnegennem uomrrna qmcnoan11un» c'raJ1o noamoxcnmm
o6'1>s1cHeH1»1e ;;e'repMnHaH'r ncnxonorrmecrcoi aamnm, frro uoanonaer
r.r1y6o1<o PI cncwemno paccMa'rp1»1Ba'r1> c'rpyrc'rypy BHy'rpeHHei'1 npegpacuo-
.uoazcennocwn cy6'bexc'ra K ¢samn'rHoMy» nosenennxo. cllncnoauxmsx nen-
xonornqecrcoii 38.lI[I'ITLI aanncmr o'r npenmecrnyromero onmfra cy6'1>erc'ra
n nMee'r cnooicuyxo nepapxusnpoaaaaylo c'rpyx'rypy, mpynrcnnonnpya Ha
sMo'rnBHoM, HOBGJIGHHSCICOM H Icornwrnnnom YPOBHSIXD [3, c. 1551.
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B ncnxonorrm xornnrnsnuix yposenn ucnxmrecxoro coo'rHocn'rca
c cbymcnmlmn coaHa'reJn,Hoi& cqmepm. B ncnxo,z1nHaM1>mec1<o1`71 'reopnn
(T. C. Hnenxo) BLILIBKHYTQ mnoresa, npennonaralomaa npn=1ac'rHoc'rL
rcornxrrnnnoro paxypca K 6€CC03H&T€JII>H0i¢'Icqzepe, B cnengncpmmo-accrr
Merpmnom Kmoqe, Irro y1<:a3L1Bae'r na 1maMe1'paJn>Ho-npo'mBonono>ic-
Hylo Hanpasnennocrb aaeprnn, coo'rBe'rc'rBeHHo Jrormce 6eccoaHa'rem>-
noro, no cpasnenmo c Jxormcoii coananmr. B npoconnannnom palcypce,
xomnmunnmi yponern, aanan m.\;ea.r1aMn cfb n HopMa'1'nB1=n>1Mn nen-
nocwamn. A1c'ryaJ11~,1n.11`f1 am' ncnxmlecrcoro ncerna mueerr Bmpaxcenne B
vroqrce nepece\1eH1»1a» ropn3oH'ra.1m (6a:mcHoi'x 3&I[II»I'l‘bI) H BGPTHKRJIIPI
(cnryawnsnofi samurai), wro 'rpe6ye'r paclcpnrrua conepncanna B ,ana-
Jrorrmecrcom BaanMop;ei='1c'rBma c cy6'Lexc'roM, B nenslx gemapnnponanna
cosnarenbamx n Seccosnarenbnux acnervron.
Mx.: ormpaepaca na ywsepxmenne a.rca;1eMm<a T. C. Hnenrco, co-
macno 1<o'ropoMy o6'z>e1<'rnBnoc'r1> JIBTGPMPIHBHT CY6'I>6KTI¢IBHOC'1‘IfI ncn-
xmcn H8.X01IHTC$I B cmpepe 6ecco3Ha'reJ1LHoro. Tennennnn ncnxmcn
cBo6o,uH1.1 or yqacwnn coananna, n nMe1o'r sneprerrrqecrcne npuopn're'rL1
aananaemue QBHGOHBITHLIMDQ 01114 aanncnmm or CJIBTEHTHLIX nponeccon
qzoplvmpylomnxca no BHYTDSHHPIM aaxonam nMMaHeH'rno npncymmvr
ncnxmecxomy c onopoii na glommmponanne 0CT&T0‘{HI>IX Haupaxcennix
amownsnmx oqaron B1>1'recHeHm5'1» [4]. Taxnm o6pa3oM, Bnnanne apxe-
'rnna na nponecc ncnxmzecrcoro orpaxcennn, npegnonaraer r.r1y6nHu1>u`&
&H8.JIK3 nonegenqecxoro Ma'repna.na B ero COBOICYTIHOCTH, noaBoJ1mom;e1`»i
onpegennn, Jrormcy na ypoane cosaanna n 6€CC03HaT€.TII>HOI‘0.
Merogonornqecxne ocaonu ncnxoxoppelczxnoxmoifr npaxcrmcn c
ncnonnaonannem Bnayannanpoaannmx Hp(-33€HTaH'1'0B anmlzorca BBJK'
Hofi npenocunxofi 1'J1y6nHHoro noananml. Bnayannaanua cogepaicannix
ucnxmm coap;ae'r numb IIPBJJQHOCBIJIKH mia ee noanamm. IIpeaeH'ran'rr.1
He cnoco6Hr,1 OTKPLITO nepegaaam. .uarenmnme CMLICJILI nenocwnoifx
ncxaxmcn, noafromy ncnxonor Acumen BJxa,z1e'r1» ]?IHC'1‘pYM€HT8.pHeMupo-
Hmcuonenna B nepnonprrfmnm rJry61»mHo1`¢i cymnocrn nepeaxmaaemslx
cy6'r>ex'roM npo6J1eM. Cam no ce5e upesenranw BLIBOJIKT Ha nonepx-
HOCTB nmnnnrurrno aagannyxo BosMo>1cnoc'rL PIHIIHBHJIYBJIBHOCTH ncn-
Xl?I‘I€CKOI‘O. P8.CI<.pLITPI€ cMmcnoBo1`»i narpysrcn npeaenwanra aanncnw
o'r npoqreccnonannama ncnxonora B ymenrm nocranonxn aonpocon,
Bnncmnaloumxcx no BHy'rpeHHm3’1 IIOp$I,lIOK ncnxmcn cy6'Le1<'1‘a [7; 8].
Ynunepcannnocn, aaxonon nneannnoifx n Ma'repna.nLHox7'1 peaJn»Hoc'rn
onpegenaer Honmfr Barmm H8 sHafmMoc'rn apxe'rmnmec1<o13'r cymnocmn
ncnxnqecxoro orpaxcenna.
Bsmozxu. Hcnxonnnamnqecxaa 'reopna nocrpoena H8 npegnonoxce-
mm o Tom, frro czbepa C03H8TeJILHOI"0 n 6eccoaHa're.rn>Horo 1»1Me1o'r :calc
anronommo, 'ram n Bsanmocsaan. BaxcHe1`imex3'1 npo6J1eMo1`71 npoqleccno-
Hannama r11y6nHHo opnerrrnponannoro ncnxonora aBJ1s1e'rca ylvrenne Be-
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POSITHOCTHOPO nporuoanponanna nnnnnngyanbnux OCO5(-JHHOCT€I¢'IBnyr-
pnncnxnuecxnx Bsaumocnaseii, B ‘rem o1<aaLIBae'r noMom;L apxernn, B
ero cmmnnn c Mexannamamn cnmnonnaannn. Ilepcnewrnau Aanbuei-
mnx KCCJI€,lIOB8HKl?I'rpe6y1o'r nonclca cnaayromnx anenbea Memgy IIO]1'
crpyicrypamn ncuxmufl.
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